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تأرجح لبنان يف الجيوسياسية اإلقليمية
فابريس باالن
اًما لتوصي الوضع في لبنان، فهو يشّكل موّجه الصوت أو الصدى  ير املال األسبق جورج قرم مثالي  إن مصطل الدولة العاجزة الذي اعتـمده و
ين القوى اإلقليـمية وتدخالت الرعاة اإلقليـميني )إيران والسعودية  الرنان للصراعات في املنطقة في نظام مبني على الطائفية املؤسساتية، حيث حتدد موا
وسوريا( أو اخلارجيني )الواليات املتحدة وروسيا( القرارات بشكل أساسي على الساحة السياسية اللبنانية.
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لي العربي الفارسي ا
ڄليمية موڄ لبڕاړ ڀي الع٩راڀيا السياسية ا الشكل 2-1 :  
ذاه  لبنان هو مركز التوتر الذي 
في  ا  اإلسرائيلي،  العربي  الصرا 
ذلك املسار اإلسرائيلي الفلسطيني الذي 
يحتل املقام األول، والصرا بني  دول 
املنطقة. وتدعم القوى الغربية، ال سيـما 
واململكة  إسرائيل  املتحدة  الــواليــات 
الغزو  أدى  وقــد  السعودية.  العربية 
نات  التوا عزعة  إلى  للعراق  األميركي 
تداعيات  لبنان  ويتحمل  الـسـابـقـة. 
ريري  ا تيال   ا عن  الناجمة  الصدمة 
ودخـول  سوريا  انسحاب  تـاله  ــذي  وال
لبنان في دوامة جديدة من  االضطراب 
السياسي واألمني.
يعتبر جنوب لبنان اجلبهة العربية 
النشطة األخيرة مع إسرائيل بعد قطا 
دود األخرى فقد »استقرت«،  زة. أما ا
ولو  حتى  اجلــوالن،  حدود  ذلك  في  ا 
الصرا  بسبب  األخير  هذا  اضطرب 
التي  بالنسبة إليران  القائم في سوريا. 
الصرا  في  محورًيا   دوًرا  استعادت 
ذلك  انعكس  فقد  اإلسرائيلي  العربي- 
الدول  مع  عالقاتها  على  مباشر  بشكل 
الغربية وخصو ًصا في املفاوضات التي 
رفع  ا  النووي  االتفاق  حيال  جـرت 
ومكانتها  االقتصادي  إيران  موقع  من 
السياسية في املنطقة.
للعديد من  لبنان   وهكذا، تعّرض 
للقضاء  الهادفة  اإلسرائيلية  االعتداءات 
على »حزب الله«،  الذي تعتبره إسرائيل 
حـدودهـا  على  املسل  ـــران  إي ذرا 
 200 صي  حرب  وكانت  الشمالية. 
املواجهة.  هذه  في  عنًفا  األكثر  لقة  ا
اإلسرائيلي  الهجوم  ــزب  ا وأفـشـل 
واكتسب سمعة كبيرة ناجمة عما اعتبره 




مع   200 العام  حرب  بعد  ما  مرحلة  إدارة  حول  اخلالفات  تلتقي 
تنقسم  ني  ا ذلك  ومنذ  سوريا.  مع  العالقات  حول  األقــدم  التباينات 
استـمدا  للطوائ  عابرين  اثنني  حتالفني  بني  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
ومعارض  مؤيد  بني  عت  تو التي   2005 العام  تظاهرات  من  تسميتهما 
ذار« حزب الله  وحركة »أمل« والتيار  النسحاب سوريا. ويضم تيار » 
لبية املسيحية باإلضافة إلى تيار املردة بزعامة النائب  ر ذا األ الوطني ا
زب  زب السوري القومي االجتـماعي وحزب البعث وا ية وا سليـمان فر
وقراطي اللبناني برئاسة النائب طالل أرسالن وتيار التوحيد العربي  الد
ير األسبق وئام وهاب وجهات أخرى ناصرية ويسارية تنشط  برئاسة الو
ذار« فهو  في فلك هذه القوى وحتظى بدعم إيراني. أما تيار قوى »14 
لبية السنية ويشكل عماد هذا الفريق وعصبه،  يضم تيار املستقبل، ذا األ
»القوات  ها حزب  أبر متنوعة  أحزاب ومجموعات مسيحية  إلى  باإلضافة 
الوطنيني  وحزب  الكتائب  وحزب  جعجع  سمير  الدكتور  بقيادة  اللبنانية« 
مواقع وسيطة  أخرى  سياسية  تنظيـمات  أخرى. وحتتل  األحرار وجهات 
التقدمي  زب  ا شكل  وانطالقته  األخير  التحال  بداية  وعند  ومتغيرة. 
ذار« وكان النائب وليد جنبال رأ حربته  االشتراكي عمود انطالقة »14 
حزحة  إلى  أدى  الذي  أن انسحب منه واتخذ موقًعا وسطًيا، األمر  إلى 
ة هذا الفريق. الغالبية النيابية التي كانت في حو
اللبنانية  السياسية  ياة  ا في  كبيًرا  حيًزا  السورية  املسألة  تشغل 
رب األهلية في سوريا باتت تشّكل خطًرا محدًقا على لبنان.  بحيث أن ا
كن أن تقرأ من  مة السورية  ن األ وبغض النظر عن جذورها الداخلية، ف
منظور الصرا بني إيران، الداعمة للنظام في سوريا، وبعض دول اخلليج 
وتركيا، التي تتـمنى سقوطه  ولم تقصر إلى اليوم في تقد الدعم املادي 
معارضو  استخدم   ، الصرا عسكرة  ومنذ  املعارضة.  لقوى  والعسكري 
املناطق  بعض  وحتويل  املقاتلني  ولتجنيد  للسال  معبًرا  لبنان  النظام 
مًنا لهم. واعتباًرا من العام 2012، تدّخل  وخصو ًصا في الشمال  مالًذا 
حزب الله  إلى جانب اجلي السوري ملواجهة املعارضة، من أجل حماية 
. ثم توّسع  القرى الشيعية في سوريا املرتبطة بالعشائر الشيعية في البقا
ماية دمشق، احملور االستراتيجي الرئيس الذي  التدخل، بدعم من إيران، 
يربط بني إيران وحزب الله. وبعد استعادة القصير بفضل مجموعات مقاتلة 
201، بدأت معارك القلمون لوق عمليات  من األخير  في أيار من العام 
خر، تدعم العديد  التسلل والهجمات في األراضي اللبنانية. وفي املقلب ا
من املجموعات اإلسالمية اللبنانية املعارضة السورية، وتهاجم اجلي أو 
في  اللبنانية  املسلحة  املجموعات  هذه  مشاركة  إن  لبنان.  في  الله  حزب 
بزعزعة  الطائفية ويهدد  السياسية  االنقسامات  يعكس  السوري  الصرا 
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